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DW WKH VRXUFH 7KHGHFDUERQL]DWLRQ RI IRVVLO IXHOV LV D WHFKQRORJ\ IRU&2PLWLJDWLRQ LQZKLFK
FDUERQ LV UHPRYHG EHIRUH SUHFRPEXVWLRQ RU DIWHU SRVFRPEXVWLRQ FRPEXVWLRQ 3UH
FRPEXVWLRQGHFDUERQL]DWLRQ LVDQDWWUDFWLYHURXWHZKLFKFDQEHDSSOLHGRQD ODUJHVFDOH7KH
SURFHVVFDQEHSHUIRUPHGE\FRPELQDWLRQ RI UHIRUPLQJ UHDFWLRQV LH VWHDP UHIRUPLQJ 65
ZDWHUJDV VKLIW :*6 RU JDVLILFDWLRQ 1DWXUDO JDV RU FRDOELRPDVV FDQ EH XVHG DV UDZ
PDWHULDOV DQG DQ RXWVWUHDP ULFK LQ K\GURJHQ + LV JHQHUDWHG 7KH &2 SURGXFHG LV
FRQFHQWUDWHGDQGFDSWXUHGE\SK\VLFDOHJFU\RJHQLFVHSDUDWLRQRUFKHPLFDOSURFHVVHV7KH






DUH WKHUPRG\QDPLFDOO\ IDYRXUHGDWKLJK WHPSHUDWXUHVDQG ORZSUHVVXUHV2Q WKHRWKHUKDQG
WKH:*6UHDFWLRQLVH[RWKHUPLFZLWKQRFKDQJHLQWKHQXPEHURIPROHVDQGLVIDYRXUHGDWORZ









UDGLDOPLFURFKDQQHO $ FDWDO\VW LV GHSRVLWHG LQ WKHVHPLFURFKDQQHOV DQG DV D UHVXOW WKH\
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7KH V\VWHP LV IHG ZLWK PHWKDQH DQG VWHDP ZKLOH K\GURJHQ FDUERQ PRQR[LGH DQG FDUERQ
GLR[LGH DUH SURGXFHG 7KH K\GURJHQ LV FRQWLQXRXVO\ UHPRYHG IURP WKH UHDFWLRQ ]RQH ZKLFK
VKLIWV WKH UHDFWLRQ WRZDUGV WKH SURGXFW VLGH $V D UHVXOW WKH WKHUPRG\QDPLF HTXLOLEULXP
OLPLWDWLRQVDUHRYHUFRPHDKLJKHU UHDFWDQWFRQYHUVLRQ LVDFKLHYHGDW ORZHU WHPSHUDWXUHVDQG
WKHHQHUJ\HIILFLHQF\FDQEHLPSURYHG

7KHDV\PPHWULF KROORZ ILEHU VXEVWUDWHZKLFK LV IDEULFDWHG E\ FRPELQHGSKDVH LQYHUVLRQ DQG
VLQWHULQJWHFKQLTXHKDVDQLGHDOPRUSKRORJ\WREHXVHGVLPXOWDQHRXVO\DVDVXEVWUDWHIRUWKH
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